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Den tunesiske befolkning igangsatte
‘det arabiske forår’, da de den 14. ja-
nuar 2011 sendte deres mangeårige
diktator Ben Ali i eksil. Men dermed
var deres demokratiske transition
langt fra sikret. Tuneserne står i dag
over for mange og svære udfordrin-
ger: Hvordan opbygger man et de-
mokrati i et samfund uden en de-
mokratisk grundlov og uden velfun-
gerende politiske partier? Hvordan
skabes der tillid til demokratiske
procedurer og aktører efter mange
års udhuling? Og, måske allersvæ-
rest, hvordan skabes der en demo-
kratisk kultur, der giver plads til ue-
nighed og mangfoldighed – og sam-
tidig sikrer politisk og social stabili-
tet? Dertil kommer de mange og
presserende sociale og økonomiske
problemer, som oprindeligt udløste
det folkelige oprør, og som risikerer
at kortslutte den demokratiske pro-
ces, hvis de forbliver uløste.
Ben Ali forlod Tunesien den 14.
januar. Derefter fulgte to måneder
med fortsatte optøjer, idet mange
tunesere havde mistillid til de to før-
ste midlertidige regeringer, som var
dominerede af folk med nær tilknyt-
ning til det tidligere regeringsparti,
RCD. Først med udnævnelsen den
3. marts af den 85-årige Béji Caïd Es-
sebsi som premierminister for lan-
dets tredje midlertidige regering
kom der en vis stabilitet tilbage. Ef-
ter tre måneder med oprør og de-
monstrationer trængte tuneserne til
hverdag, og mange indså, at Tunesi-
en gik økonomisk i stå, når tiden
blev brugt i gaderne frem for på ar-
bejdspladsen. Denne forandring af-
spejlede sig i de folkelige paroler
som ændrede sig fra dégage (skrub
af) til engage (engager dig). 
Det hjalp også på den folkelige til-
lid, at der samtidig med Essebsis ud-
nævnelse blev fastlagt et spor for
den videre demokratiske transition
med annonceringen af en dato for
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Den tunesiske befolkning har med stort mod og
værdighed væltet deres diktator fra magten; men
vejen til et konsolideret demokrati er lang
valget til en grundlovsgivende for-
samling. Denne dato blev oprindelig
fastlagt til den 24. juli 2011, men
blev efterfølgende udskudt til den
23. oktober samme år på grund af
tekniske vanskeligheder med at nå
at registrere vælgere og partier samt
uddanne observatører. 
Valget til den grundlovsgivende
forsamling bliver det første af man-
ge i en lang og kompliceret reform-
proces, idet man i Tunesien (til for-
skel fra Egypten) har valgt at gen-
nemføre en gennemgribende grund -
lovsreform. Den grundlovsgivende
forsamling skal fremkomme med et
forslag til en ny grundlov, som efter-
følgende skal vedtages ved en folke-
afstemning. Først herefter kan der
gennemføres parlamentsvalg – og til
slut formentlig også et præsident-
valg. Beslutningen om at gå den lan-
ge vej gennem en grundlovsændring
giver mulighed for at etablere et
helt nyt demokratisk regime, men er
samtidig behæftet med store risici
og store udfordringer.
Politiske udfordringer
De fleste tunesere nærer en stor og
velbegrundet mistillid til partipolitik
og til de ‘demokratiske institutio-
ner’. Under Ben Ali sikrede valgsvin-
del og korruption massive valgsejre
til præsidenten og regeringspartiet
RCD. Samtidig forekom der en bru-
tal undertrykkelse af den politiske
opposition blandt såvel venstreflø-
jen som islamister, kritiske journali-
ster og menneskerettighedsforkæm-
pere. De mere end 1.000 politiske
fanger blev betegnet som almindeli-
ge kriminelle, mens de få uafhængi-
ge civilsamfundsorganisationer blev
mistænkeliggjort og chikaneret. 
Udhulingen af de demokratiske
institutioners legitimitet parallelt
med den brutale undertrykkelse af
de fleste alternative politiske aktører
betyder, at Tunesien i dag står over
for gigantiske politiske udfordrin-
ger: Først og fremmest skal der på
kort tid opbygges demokratiske in-
stitutioner og aktører. I skrivende
stund er mere end 90 politiske parti-
er etableret, men kun få har et gen-
nemarbejdet program og en lands-
dækkende organisation. Også medi-
erne står over for store udfordrin-
ger. Fra at være rene propaganda-
marionetter er de med ét blevet helt
frie og skal lære at agere kritisk, an-
svarligt og professionelt, ikke mindst
hvad angår deres brug af kilder. 
I tillæg til de institutionelle udfor-
dringer står tuneserne over for den
meget store opgave at skabe en de-
mokratisk kultur, der giver plads til
uenighed og mangfoldighed, men
som samtidig sikrer et minimum af
politisk og social stabilitet. Under
Ben Ali tegnedes den politiske op-
position primært af på den ene side
islamistiske aktivister, som først og
fremmest var organiseret i Hizb An-
nahda (Renæssance Partiet), og på
den anden side de sekulære og ven-
streorienterede menneskerettig-
hedsaktivister. Ikke mindst fælles li-
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delser i fængslerne bragte mange af
disse ideologisk uenige aktører nær-
mere på hinanden i årene op til Ben
Alis fald. Efter 14. januar 2011 er så-
danne tidligere koalitioner imidler-
tid blevet opløst. 
Dette er en naturlig og nødvendig
del af en demokratisk transition,
men samtidig har det vist sig ved fle-
re lejligheder, at uenigheden kan
vokse til en potentiel fare, når ideo-
logiske forskelle og personlige stri-
digheder bliver så store og politise-
rede, at det hindrer en nødvendig
konsensus om de overordnede ud-
fordringer og spilleregler (For en
uddybende analyse af splittelsen i
oppositionen i Tunesien, se Hostrup
Haugbølle & Cavatorta “Will the
real Tunisian opposition please
stand up?”, British Journal of Middle
East Studies, forthcoming, 2011). 
Den svære mangfoldighed
Under Ben Ali var der en meget
streng kontrol med dem, der prakti-
serede islam i dagligdagen. Særligt
hårdt ramt var medlemmer af An-
nahda, som for en stor dels vedkom-
mende måtte flygte til udlandet for
at undgå fængsling. Efter Ben Alis
fald er partiets ledere vendt hjem,
og partiet er et af de eneste, som
har en fungerende organisation,
hvorfor det er kommet til at stå rela-
tivt stærkt. Partileder Rachid Ghan-
nouchi har gennem et mangeårigt
eksil i Storbritannien bevæget sig
mod en moderat position. Ghan-
nouchi har på forhånd erklæret, at
han ikke vil opstille til et fremtidigt
præsidentvalg, og at Annahda kun vil
opstille kandidater i 30 pct. af valg-
kredsene ved et fremtidigt parla-
mentsvalg. Partiet spænder imidler-
tid over forskelligartede politiske
strømninger, og mange sekulært ori-
enterede tunesere er bekymrede for,
om Annahda ‘taler med to tunger’. 
Annahda er langt fra den eneste is-
lamiske aktør, idet en bred vifte af is-
lamiske grupperinger er blevet synli-
ge eller etableret efter Ben Alis fald,
bl.a. fem nye partier, der alle inddra-
ger islamiske værdier som en del af
deres politiske grundlag.
Den nyvundne ytringsfrihed har
endvidere betydet, at diskussionen
om islams rolle i Tunesien nu også
finder sted bredt i befolkningen.
Fordi de islamiske røster i debatten
var undertrykt under Ben Alis regi-
me, har den sekulære venstrefløj do-
mineret udlægningen af religionens
rolle og plads i Tunesien. For dem
var islam nok en del af kulturarven,
men religion var en privat sag, som
skulle holdes væk fra det offentlige
rum og fra politik. Men disse seku-
lære holdninger udfordres nu af en
mangfoldighed af stemmer, idet
mange tunesere ønsker, at islam skal
spille en bredere rolle i deres daglige
liv. Tonen har været så skarp, at en-
kelte i den sekulære fløj har følt be-
hov for at understrege at de er mode-
rate sekulære.
Det er ikke mindst i forhold til
spørgsmål om kvinders rettigheder,
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at bølgerne i debatten om islam går
højt. Tunesiske kvinder har i forhold
til den øvrige arabiske verden haft
en relativt fremtrædende stilling
både i familien og i det tunesiske
samfund. En af årsagerne hertil var
en gennemgribende reform af den
sharia-baserede familielov, som blev
gennemført af Tunesiens første præ-
sident Bourguiba kort efter uafhæn-
gigheden i 1956. 
Reformen gjorde blandt andet
flerkoneri ulovligt og gjorde skils-
misse til et juridisk anliggende for
domstolene. Under Ben Ali gen-
nemførtes en række yderligere tiltag
for at fremme kvinders ligestilling
inden for blandt andet politik og
uddannelse, mens også prævention
og abort blev legaliseret. 
Ben Ali opretholdt også et dekret
udstedt af Bourguiba i 1981, der for-
bød kvinder at bære slør (hijab) i of-
fentlige bygninger. På trods heraf
har stadig flere kvinder gennem det
sidste tiår valgt at bære hijab. For
nogle af disse kvinder – ligesom for
de mænd der har oplevet forbud
mod skæg og islamisk klædedragt –
har det været undertrykkende, at de
ikke har haft frihed til at udtrykke
deres religiøsitet og at klæde sig ef-
ter den. De oplever det som et stort
fremskridt, at det efter Ben Alis fald
fx er blevet lovligt at bære hijab på
det obligatoriske identitetskort.
Over for dem står en lille gruppe
stærke, sekulære menneskerettig-
heds- og kvindeforkæmpere. De fryg -
ter, at kvinder i det nye Tunesien vil
miste deres rettigheder, fordi der
ikke længere er en sekulær stats-fe-
minisme som bolværk mod islamisti-
ske partier og patriarkalske traditio-
ner. Indtil videre har ledelsen af An-
nahda bedyret, at den bakker op om
kvindens ligestilling og den eksiste-
rende familielov. De har også stemt
for paritet på valglisterne til den
grundlovsgivende forsamling, såle-
des at hver anden opstillede kandi-
dat for alle partier skal være en kvin-
de. Men mange sekulære kvindeakti-
vister nærer mistillid til Annahda og
andre konservative aktører og fryg-
ter, at fremtiden vil føre til en for-
værring af kvinders stilling i familien
og i samfundet.
Sociale udfordringer
Tunesien står ikke kun over for store
politiske udfordringer. Det var store
sociale og økonomiske udfordrin-
ger, som i sin tid udløste det folkeli-
ge oprør, der resulterede i Ben Alis
fald, og de kan også spænde ben for
den demokratiske transition, hvis de
ikke bliver tilstrækkeligt adresseret.
Tunesien fremstod for mange
vestlige iagttagere frem til januar
2011 som et arabisk foregangsland
på grund af landets store middel-
klasse og relativt højt uddannede be-
folkning (UNDP, Human Develop-
ment Report 2010). Endvidere frem-
hævedes samfundets sekularisme og
kvindernes særstilling og synlighed i
det offentlige rum. Endelig blev Tu-
nesien anset som ‘Mellemøstens ti-
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ger-økonomi’, idet Ben Ali var lykke-
des med at gennemføre en række
økonomiske reformer, som på én
gang tiltrak udenlandske investorer
og udvidede jobmarkedet. 
Indadtil var virkeligheden dog en
ganske anden for den altovervejen-
de del af befolkningen. Særligt ung-
domsarbejdsløsheden var et betyde-
ligt problem. I 2008 opnåede kun
20 pct. af de unge ansættelse umid-
delbart efter afslutningen af deres
uddannelse, og efter 18 mdr. var 67
pct. fortsat arbejdsløse (Verdens-
banken, 2008). Et særligt problem
var arbejdsløsheden blandt de højt-
uddannede unge, hvis faglige kvalifi-
kationer ikke modsvarede den øko-
nomiske udvikling, som især var ba-
seret på turisme og på udflytning af
europæiske virksomheders lavtekno-
logiske produktion. 
Endvidere var landet præget af
meget store regionale forskelle i le-
vevilkårene, da særligt landets vestli-
ge og sydlige provinser i mange år
er blevet negligeret såvel økonomisk
som politisk. Dette afspejledes me-
get tydeligt i de senere års folkelige
oprør, som alle startede langt fra ho-
vedstaden, og som alle i første om-
gang var baserede på lokalbefolk-
ningens krav om bedre sociale for-
hold. 
Samtidig var økonomien præget
af korruption og af præsidentfamili-
ens private berigelse. En snæver
kreds omkring Ben Ali og hans an-
den kone Leila Trabelsi privatisere-
de gennem 2000’erne en række
statslige selskaber. De kontrollerede
blandt andet banker, luftfartsselska-
ber og hoteller. Både indenlandske
og udenlandske investorer måtte in-
vitere familien med som medejere i
nye projekter for at opnå de nød-
vendige offentlige tilladelser. Til-
sammen vurderes det, at Ben Ali- og
Trabelsi-familien kontrollerede mel-
lem 40 og 60 pct. af Tunesiens sam-
lede økonomi (Verdensbanken,
2009).
En af de helt store udfordringer
er derfor nu at få gennemført grund -
læggende forandringer i den økono-
miske kultur, herunder at etablere
transparente forretningsgange og
merit-baserede ansættelser. Hertil
kommer et stort arbejde med at
kortlægge og omfordele de mange
rigdomme, som Ben Ali- og Trabelsi-
familien havde konfiskeret. Samti-
dig er overgangsregeringen meget
begrænset af sit midlertidige man-
dat. Den har således hverken be-
myndigelse til at indgå forpligtende
internationale aftaler, for eksempel
om en ny, fordelagtig landbrugsafta-
le med EU, eller til at gennemføre
presserende reformer på arbejds-
markedet. 
Oven i disse problemer er den
økonomiske udvikling blevet sat
voldsomt tilbage efter revolutionen.
Nedgangen har været mest markant
i arbejdskraftintense sektorer med
mange ufaglærte såsom minedrift,
tekstil og (især) turisme (Economist
Intelligence Unit, London, April
2011). Dette er baggrunden for
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mange unge tuneseres ønske om at
komme til Europa, herunder de se-
neste måneders unge tunesiske båd-
flygtninge ved Lampedusa. De flyg-
ter, fordi revolutionen ikke har
bragt dem jobs, men tværtimod på
kort sigt har gjort deres jobudsigter
endnu ringere. 
I tillæg hertil er den tunesiske
økonomi også hårdt ramt af krisen i
Libyen, som udgjorde et helt cen-
tralt marked, ikke mindst på grund
af den store uformelle import af va-
rer fra Libyen. Kampene i Libyen
har betydet, at denne samhandel er
gået mærkbart ned, ligesom den tu-
nesiske turistindustri er blevet yder-
ligere ramt af den usikre og urolige
situation i nabolandet. Samtidig har
mere end 400.000 flygtninge fra Li-
byen lagt store ekstraudgifter på
den i forvejen hårdt trængte tunesi-
ske økonomi. 
Endelig har der også været en
markant stigning i antallet af strej-
ker efter Ben Alis fald. Ganske for-
ståeligt har mange forskellige be-
folkningsgrupper benyttet sig af de-
res nye frihed til at udtrykke deres
utilfredshed og kræve bedre vilkår.
Også her står overgangsregeringen
over for en stor udfordring, idet den
på den ene side må vise forståelse
for befolkningens krav og frustratio-
ner – men samtidig skal sikre at øko-
nomien kommer i gang igen, og at
udenlandske investorer igen får til-
lid til den tunesiske økonomi. 
Ud over de store politiske, sociale
og økonomiske udfordringer udgør
den fortsatte usikkerhed og mistillid
endnu en trussel mod den demokra-
tiske transition. Ikke bare antallet af
strejker er steget siden den 14. ja -
nuar. Politiske demonstrationer er
fortsat også hyppigt forekommende,
især i Tunis og i de vestlige regioner.
Mens de fleste forløber fredeligt,
har der flere gange været voldelige
sammenstød mellem politi og de-
monstranter. I april 2011 blev to sko-
leelever således dræbt og 43 såret i
provinsbyen Kesserine. 
Også andre former for voldelige
lokale opgør finder sted. I den sydli-
ge provinsby Metlaoui (tæt på græn-
sen til Algeriet) var der i juni 2011
særdeles voldelige opgør mellem to
forskellige stammer – noget man
ikke har set i mange år i Tunesien,
hvor tilhørsforhold til stammer og
klaner har været et tabubelagt og
overset emne. Årsagen til konflikten
i Metlaoui var rygter om, at en lokal
fosfatfabrik foretrak en stamme
frem for en anden i sine ansættelser.
Mere end 140 tunesere blev anholdt
efter optøjerne – heriblandt tidlige-
re RCD-folk. Mange tunesere er
bange for, at tidligere RCD-folk spø-
ger i kulissen og arbejder på at de-
stabilisere ikke bare Metlaoui, men
hele landet for igen at kunne overta-
ge kontrollen.
Ildspåsættelse af fængsler og und -
slupne kriminelle fanger er faktorer,
der bidrager til destabilisering af sik-
kerheden i landet og skaber mistro
til de politiske aktører. Det er uklart,
hvordan det flere gange er lykkedes
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fanger i forskellige fængsler at gen-
nemføre ildspåsættelser og flygte
under evakueringerne. Dette kombi-
neret med at det fra overgangsrege-
ringens side flere gange har lydt, at
“der er kræfter på spil, som ikke øn-
sker sikkerhed og ro i Tunesien”,
har åbnet for spørgsmål om, hvor-
vidt overgangsregeringen har en in-
teresse i at skabe en sådan frygt for
at legitimere sig selv. 
Samtidig er der kun få myndighe-
der til at opretholde ro og orden.
Det tunesiske politi tabte stor tro-
værdighed på grund af dets rolle i
nedkæmpelsen af demonstranter i
ugerne op til den 14. januar. Mange
betjente sagde efterfølgende op el-
ler blev afskedigede. Den manglen-
de politi-tilstedeværelse er for man-
ge en daglig påmindelse om, at sik-
kerheden i landet endnu ikke er in-
takt. Værre er det imidlertid, at der
fortsat berettes om, at politiet begår
vold, tortur og umotiverede arresta-
tioner af demonstranter. Endvidere
fortæller journalister og menneske-
rettighedsforkæmpere, at de igen
overvåges, og at der sker hemmelige
ransagelser af deres huse.
Rygtedannelse, mistillid og usik-
kerhed er alle forhold, som i høj
grad udfordrer den demokratiske
transition. Skal den lykkes, kræver
det at den midlertidige regering
hurtigt gennemfører et stop for alle
ulovlige overgreb på demonstranter
og kritiske stemmer samt, at de ef-
terfølgende valgte politisk ledere
gennemfører gennemgribende re-
former af både politi og retsvæsen
samt foretager et retsopgør med for-
tidens syndere. Kun på den måde vil
de kunne sikre sig befolkningens
fortsatte tillid og opbakning til de
mange svære politiske valg og priori-
teringer, de har foran sig.
Udfordringer og potentiale
Den tunesiske befolkning indledte
‘det arabiske forår’ – og har udvist
enestående mod og værdighed. Den
har nu begivet sig ind på lang, grun-
dig og kompliceret demokratisk re-
formvej, som kan føre tuneserne
mod det første, konsoliderede de-
mokrati i den arabiske verden. Men
processen er skrøbelig, og udfor-
dringerne mange og komplicerede.
Selvom det tunesiske folk har vist
stor vilje og kompetence, vil de i de
kommende år have brug for interna-
tional støtte i arbejdet med at konso-
lidere deres demokratiske transi-
tion. Mange vestlige aktører (herun-
der EU) svigtede i mange år den tu-
nesiske befolkning ved at se igen-
nem fingrene med den politiske un-
dertrykkelse under Ben Ali. De har
nu mulighed for at råde bod ved at
bidrage til den demokratiske konso-
lidering. 
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